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oTvoRenje eURoPskog DokUMenTAcIjskog cenTRA U 
knjIžnIcI PRAvnog fAkULTeTA U osIjekU
Na Pravnom fakultetu u Osijeku, 17. svibnja 2014. godine službeno je otvoren Europski doku-
mentacijski centar. Europski dokumentacijski centar službeno je otvorio gospodin Branko Bari-
čević, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, koji je tom prigodom naglasio da je 
Pravni fakultet u Osijeku dobio priliku za relevantan doprinos i pozicioniranje ne samo u okviri-
ma Hrvatske nego i u okvirima Europske unije. Skupu se obratio dekan Pravnog fakulteta u Osi-
jeku prof. dr. sc. Igor Bojanić pozdravnim riječima i zadovoljstvom da je sveučilišna zajednica u 
Osijeku dokazala kako je promicanjem europskih vrijednosti zaslužila dobivanje statusa Europ-
skog dokumentacijskog centra. Pozdravnim govorom pridružili su se prorektor za znanost, teh-
nologije, projekte i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Rudolf Scitovski i voditeljica Knjižnice i 
Europskog dokumentacijskog centra Pravnog fakulteta u Osijeku Ljiljana Siber. Svečanom otvo-
renju prisustvovali su predstavnici Grada Osijeka, mnogobrojni gosti iz knjižnica Sveučilišta Jo-
sipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Pravnog fakulteta u Zagrebu, nastavnici i studenti. Suradni-
ci voditelja Predstavništa Europske komisije, gospodina Baričevića svojim iznimnim, nesebičnim 
doprinosom i prisutvovanjem povodom službenog otvorenja doprinijeli su kako ugledu Fakulte-
ta tako i značenju uloge koju Europski dokumentacijski  centar promiče. Dosadašnja uspješna su-
radnja i povjerenje daje nam poticaj za afirmiranje Europskog dokumentacijskog centra u njego-
vom punom značenju. Službeno otvorenje popratili su mnogobrojni tiskovni i elektronski mediji.
Krajem 2011. godine u Knjižnici  Pravnog fakulteta osnovan je Europski informacijski cen-
tar, koji je djelovao u sklopu informacijske strategije “EU-i “. U sklopu obilježavanja prve obljetnice 
ulaska Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, 30. lipnja 2014. godine potpisan je Sporazum 
o osnivanju EDC-a na Pravnom fakultetu u Osijeku i tako postao dio informacijske mreže Europe Di-
rect u državama članicama Europske unije.
Ovim činom Pravni fakultet u Osijeku postao je jedan od 400 centara koje od 1963. godine 
postupno osniva Europska komisija te jedan od ukupno četiri  Europska dokumentacijska cen-
tra u Hrvatskoj.
U ime Europske komisije, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj branko baričević 
istoga dana  potpisao je i Sporazum sa predstavnicima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Instituta 
za razvoj i međunarodne odnose (IRMO). Prvi Europski dokumentacijski centar u Republici Hrvat-
skoj djeluje od početka 2014. pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Europski dokumentacijski centri smješteni su pri Knjižnicama spomenutih institucija. Pri-
marna uloga Centra je promicanje i razvijanje studijskih i istraživačkih djelovanja u području eu-
ropskih integracija, omogućavanje pristupa informacijama i izvorima o EU i njezinim politikama 
te sudjelovanje u raspravama o EU kao i suradnja s drugim europskim informacijskim službama 
i mrežama za prijenos informacija u okviru javnih informacijskih djelovanja mreže Europe Direct.
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